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Revistas:
2007 Épocas. Revista de la Escuela de Historia. Universidad del Salvador.Buenos Aires. nº 1. Diciembre, 185 pp.2008 Épocas Revista de la Escuela de Historia. Universidad del Salvador.Buenos Aires. nº 2. Diciembre, 227 pp.
Libros: 
AlemAny BAy, Carmen, ArACil VArón, Beatriz (eds.)2009 América en el imaginario europeo: Estudios sobre la idea de Américaa lo largo de cinco siglos. Alicante. Publicaciones de la Universidadde Alicante, 194 pp.BArrerA, Trinidad (ed)2008 Herencia cultural de España en América. Siglos XVII y XVIII.Biblioteca indiana nº 14. Pamplona - madrid - Frankfurt am main.Universidad de navarra – iberoamericana – Vervuert. 294 pp. BUeno BrAVo, isabel2007 La guerra en el imperio azteca. Expansión, ideología y arte. madrid.editorial Complutense, 371 pp.CABrero FernánDez, leoncio – lUqUe TAlAVán, miguel – PAlAnCo AgUADo, Fernando (coord. y dir.) 2008 Diccionario histórico, geográfico y cultural de Filipinas y el Pacífico.madrid. Agencia española de Cooperación internacional para elDesarrollo – Fundación Carolina. 3 vols. CAPDeVillA, luc – lAngUe, Frédérique (dirs.) 2009 Entre mémoire collective et historie officielle. L’ histoire du temps pré-sent en Amérique Latine. rennes. Presses Universitaires de rennes. 280pp. CorTéS, Hugo r. – goDoy, eduardo – inSúA, mariela (eds.) 2008 Rebeldes y aventureros: del Viejo al Nuevo Mundo. Biblioteca indiananº 12. Pamplona - madrid - Frankfurt am main. Universidad de navarra– iberoamericana – Vervuert, 273 pp. eiCHmAnn, Andrés – inCH, marcela (eds.) 2008 La construcción de lo urbano en Potosí y La Plata. Siglos XVI y XVII.Sucre. ministerio de Cultura de españa – Subdirección de los Archivosestatales. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Archivo yBiblioteca nacionales de Bolivia, 628 pp.
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FArré ViDAl, Judith (ed.)2007 Teatro y poder en la época de Carlos II : fiestas en torno a reyes y virre-yes. Biblioteca indiana nº 8. Pamplona madrid – Frankfurt am main.Universidad de navarra – iberoamericana – Vervuert, 359 pp.FolqUer, Cynthia (ed.)2008 La Orden Dominicana en Argentina: actores y prácticas desde laColonia al siglo XX. Salta. Universidad del norte “Santo Tomás deAquino, 334 pp.gArCíA Hernán, enrique2007 Consejero de ambos mundos: vida y obra de Juan de Solórzano Pereira(1575-1655). madrid. Fundación mAPFre, 421 pp.goiC, Cedomil2006 Letras del Reino de Chile. Biblioteca indiana nº 6. Pamplona - madrid– Frankfurt am main. Universidad de navarra – iberoamericana –Vervuert, 336 pp.iBArrA, Antonio – VAlle PAVón, guillermina del (coords.). 2007 Redes sociales e instituciones comerciales en el imperio español, siglosXVII a XIX. méxico. instituto mora - UnAm - Facultad de economía.340 pp.JiJenA, lucrecia2007 La venerable Orden Tercera de Santo Domingo. Presencia en BuenosAires durante el siglo XVIII. Salta. Universidad del norte “Santo Tomásde Aquino, 130 pp. KorDić riqUelme, raïssa (ed.)2008 Epistolario de Sor Dolores Peña y Lillo (Chile, 1763-1769). Bibliotecaindiana nº 9. Pamplona - madrid – Frankfurt am main. Universidad denavarra – iberoamericana – Vervuert, 518 pp.KorDić riqUelme, raïssa - goiC, Cedomil (eds.)2005 Testamentos coloniales chilenos. Biblioteca indiana nº 5. Pamplona -madrid – Frankfurt am main. Universidad de navarra – iberoamericana– Vervuert, 357 pp.lUqUe TAlAVán, miguel – mAnCHADo lóPez, marta (coord. y ed.) 2008 Un Océano de Intercambios: Hispanoasia (1521-1898). Homenaje alprofesor Leoncio Cabrero Fernández. madrid. Agencia española deCooperación internacional. 2 vols.  mArTínez mArTín, Carmen2008 Una ciudad perdida en la Amazonia: Logroño de los Caballeros.madrid. editorial Complutense, 199 pp.Peire, Jaime (comp.)2007 Actores, representaciones e imaginarios. Homenaje a François-XavierGuerra. Caseros. Universidad nacional de Tres de Febrero, 283 pp.PenA gonzález, miguel Anxo2008 Aproximación bibliográfica a la(s) “Escuela(s) de Salamanca”.Salamanca. Universidad Pontificia de Salamanca, 429 pp.
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Pérez migUel, Aurora2008 El indigenismo americano y el medio ambiente: choque de culturas.madrid. Veleció – Dirección general de relaciones Culturales yCientíficas de la Agencia española de Cooperación, 235 pp.PeSADo riCCArDi, Carlos2008 Gutiérrez de la Concha. Una vida para el Rey. madrid. ministerio deDefensa, 205 pp.riVerA DorADo, miguel2001 La ciudad Maya. Un escenario sagrado. madrid. editorialComplutense, 347 pp.roUleT, éric2008 L´évangélisation des Indiens du Mexique. Impact et réalité de laconquête spirituelle (XVIe siècle). rennes. Presses Universitaires derennes, 321 pp.ViTAr, Beatriz2007 La pasión científica de un liberal romántico: Lorenzo Gómez Pardo yEnsenyat, 1801-1847. Biblioteca indiana nº 6. Pamplona - madrid –Frankfurt am main. Universidad de navarra – iberoamericana –Vervuert, 344 pp.
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